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ABSTRAK 
 
Dunia kuliner di Jakarta sudah sampai pada titik yang mengesankan 
dan sangat menarik untuk terus ditelusuri. Pertumbuhan bisnis kuliner  semakin 
berkembang dari waktu ke waktu,  hal ini dapat dilihat dari banyaknya ragam 
bisnis restoran yang mulai bermunculan. Kemudian salah satu fenomena 
perilaku konsumen yang seringkali terjadi dan sangat menarik untuk dibahas 
oleh peneliti adalah Impulse Purchasing Behaviour. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis pengaruh Discount dan Product Knowledge terhadap 
Impulse Purchasing Behaviour. Jenis Penelitian  yang digunakan yaitu 
asosiatif, dengan menggunakan metode regresi Sederhana dan Regresi 
Berganda. Teknik Pengambilan sampel menggunakan Non Probability 
Sampling yaitu Convenience Sampling dengan penyebaran kuesioner dilakukan 
kepada konsumen The Droids Coffee n’ Grill. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa Discount dan Product Knowledge berpengaruh secara 
signifikan terhadap Impulse Purchasing Behaviour pada The Droids Coffee n’ 
Grill. 
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